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Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на период до 
2020 года предусматривается повышение инновационной активности, что выражается в увеличе-
нии удельного веса инновационно–активных организаций (на 6,4%), отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции промпредприятий (на 8,4%), а также доли 
экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспор-
та (до 33%) [1]. При этом 19 проектов (25%) государственной программы базируются на техноло-
гиях V и VI технологических укладов. Выполнение поставленных целей предполагает наличие 
условий и технологий, которые могут обеспечить востребованность рынком продуктов, основан-
ных на высоких технологиях, а также условий, обеспечивающих успешность предприятий (бизне-
сов), создаваемых для их вывода на рынок.  
Анализ и поиск путей решения этих проблем не возможен без всестороннего анализа мировых 
экономических процессов и тенденций развития науки. Это обусловлено тем, что компании лиде-
ры приобретают межгосударственный характер, а для восстановления мирового развития требует-
ся более широкая географическая база. Появляются принципиально новые технологии, происхо-
дит трансформация производственной базы ведущих стран на основе развития и укрепления но-
вых технологий [2, с.161]. 
Анализ тенденций в мировой торговле проводился с использованием статистической базы 
TradeMap [3], в которой представлены данные о 220 странах и территориях, а также 5300 продук-
тов, отражаемых на основе гармонизированной системы кодов, используемых в мировой торговле.  
 
Талица – Список ТОР 5 продуктов, на уровне двузначного кода ТН ВЭД, для Республики Бела-
русь и мир в целом 
 
Список продуктов ввозимых в Республику 
Беларусь 
Список продуктов, основных для мирового 
импорта 
Топливо минеральное, нефть и продукты их пе-
регонки; битуминозные вещества; воски мине-
ральные (30,4% импорта в страну) 
 Электрические машины и оборудование, их ча-
сти; звукозаписывающая и звуковоспроизводя-
щая аппаратура, аппаратура для записи и вос-
произведения телевиз–го изобр. и звука  (15,1%) 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ме-
ханические устройства; их части (10,6%) 
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и ме-
ханические устройства; их части (12,6%) 
 Электрические машины и оборудование, их ча-
сти; звукозаписывающая и звуковоспроизводя-
щая аппаратура, аппаратура для записи и вос-
произведения телевизионного изображения и 
звука  (5,7%) 
 Топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски ми-
неральные (11,5% мирового импорта) 
Средства наземного транспорта, кроме желез-
нодорожного или трамвайного подвижного со-
става, и их части (5%) 
Средства наземного транспорта, кроме желез-
нодорожного или трамвайного подвижного со-
става, и их части (8%) 
Съедобные фрукты и орехи и т.д. (4,5%) Пластмассы и изделия из них (3,4%) 
Источник : на основании данных [3] 
 
Анализ показал, что мировая торговля продуктами в 2015 году составила 16 473 390 865 
тыс.долл. США. (в базе не представлены данные за декабрь 2016 года, в этой связи анализ прово-
дился за период 2011–2015 годы). Самыми крупными рынками, для мировой торговли, являлись 
США, Китай, Германия, Япония, Франция (38,2% мирового импорта). Беларусь находится на 62 
месте в мировой торговле, по доле рынка, которая составила 0,2% (30291493 тыс.долл. США). Бе-
ларусь является нетто–импортером. За 5 лет (2011–2015гг) мировой импорт в Республику Бела-
русь сократился на 9%, за 2014–2015 сокращение составило –25% (мировые показатели –2% и –







дерация (55,8%), Китай (7,7%), Германия (4,6%), Польша (3,6%), Украина (3,1%). Анализ основ-
ных товаров свидетельствует о том, что для Республики Беларусь характерны обще мировые тен-
денции, скорректированные на особенности национальной экономики (таблица). 
Анализ национального экспорта показал, что он продолжает носить сырьевой характер: 41% 
экспорта это топливо минеральное и т.д. (29,1%) и минеральные удобрения (11,9%). При этом в 
привлекательном сегменте (рисунок), характеризующемся высокими темпами роста мирового 
спроса и ростом доли национального экспорта, находится только две группы товаров, по которым 
Беларусь является нетто–экспортером: молочная продукция (код ТН ВЭД 04) и древесина и изде-
лия из нее (код ТН ВЭД 44). 
 
Рисунок – Рост национального предложения и международного спроса для товаров, экспортируе-
мых из Республики Беларусь 
Источник : на основании данных [3] 
 
Товары, демонстрирующие спрос на мировом рынке и относимые к отраслям, в которых 
наблюдается рост новых технологий, в экспортном портфеле Республики Беларусь, находятся в 
сегменте «проигравший в растущем секторе» (рисунок 1), т.е. незначительный годовой рост доли 
товаров белорусского производства в мировом экспорте:  
1) товары, по которым Беларусь является нетто–экспортером – прочие химические продукты; 
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и 
их части и принадлежности 
2) товары, по которым наблюдается отрицательный торговый баланс – электрические маши-
ны и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппарату-
ра для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежно-
сти; инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измеритель-
ные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности. 
Для диверсификации экспортного портфеля, увеличения доли не сырьевого экспорта, необхо-
димо развитие и создание малых и средних инновационных предприятий, что предполагает усиле-
ние интеграции инфраструктуры, обеспечивающей создание новых технологий, университетов, 
как поставщиков знаний, а также промышленных предприятий. На основе этого взаимодействия 
необходимо формировать организационные структуры и бизнес–модели нового типа, обеспечива-
ющие высокий процент промышленного освоения новых технологий, конкурентоспособность 
предприятий, использующих эти технологии, и, как результат, обеспечивающих рост капитализа-
ции этих компаний. 
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Актуальность определения и понимания собственных отличий предприятия от конкурентов по-
вышается. Следовательно, необходим инструмент, который бы позволял проводить оценку конку-
рентных преимуществ предприятия на основе выявленных критериев, давал возможность их срав-
нения и определения места при разработке и реализации соответствующей стратегии. 
Среди методов анализа возможностей организации наибольшее распространение получил ме-
тод, связанный с именем Кеннета Эндрюса, который в 1971 году предложил концепцию стратеги-
ческого соответствия ресурсов и возможностей фирмы с внешними условиями окружающей сре-
ды, или SWOT–анализ [1, с. 395].  
Большой вклад в создание инструментов анализа конкурентных преимуществ и конкуренто-
способности внес Майкл Портер, который распределил индивидуальные навыки и ресурсы пред-
приятия по видам деятельности и назвал такое распределение “цепочкой создания потребитель-
ской ценности” [2, c. 413].  
Еще одна модель связана с именем И. Ансоффа, который предложил проводить оценку пред-
приятия через построение профиля способностей [3, с. 203]. Эта модель отвечает задаче определе-
ния вида конкурентных преимуществ, однако ее довольно сложно использовать для сравнительно-
го конкурентного анализа. 
Среди других методов анализа конкурентных преимуществ можно также отметить: LOTS–
анализ, метод построения карт стратегических групп, анализ стратегических перспектив конку-
рентов по Леманну и Вайнеру, анализ профиля фирмы, матрица продукт–рынок. Каждый из мето-
дов предлагает свой подход к оценке конкурентных преимуществ предприятий.  
В качестве базовой модели инструмента анализа предлагается использовать метод построения 
стратегических карт, который впервые был представлен Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном 
в 1992 году в журнале Harvard Business Review [4, с. 165]. Сущность идеи применения стратегиче-
ских карт состоит в том, что предприятие должно аккумулировать капитал, необходимый для дол-
госрочного развития, за счет ориентации на потребителя, децентрализации ответственности, гиб-
кости производства и быстрого оборота средств.  
Показатели, используемые в модели для формирования сбалансированной системы показате-
лей, связанны друг с другом причинно–следственными отношениями через установленные цели, 
определяющие стратегию предприятия. Логика взаимосвязи заключается в том, что финансовые 
результаты предприятия могут быть получены только тогда, когда удовлетворена целевая группа 
клиентов. Внутренние процессы создают и предоставляют клиенту это предложение, а нематери-
альные активы, поддерживающие осуществление внутренних процессов, являются основанием 
для реализации стратегии [5, с. 123]. Таким образом, модель показывает эффективность использо-
вания ресурсов и эффективность выполнения хозяйственных операций. Исследователи отмечают, 
что модель сбалансированной системы показателей нашла применение в качестве дополнения к 
стратегическому планированию деятельности компаний [6, с. 34; 7, с. 89]. 
Выбор использования этого метода в качестве основы для анализа конкурентных преимуществ 
обоснован рядом положений: 
1. Показатели, на основании которых строится модель, характеризуют процессы, а не конеч-
ные результаты деятельности предприятия, что, на наш взгляд, предпочтительнее для оценки кон-
курентных преимуществ. 
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